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Importancia 
Cuando la infección ocurre en los primeros estados 
fenológicos, las plantas pueden ser afectadas 
severamente incluso hasta ocasionar su muerte.     
Cuando la infección es posterior, los tubérculos 
provenientes de plantas infectadas son pequeños y 
presentan un pardeamiento interno, lo que ocasiona su 
rechazo en el mercado en fresco. Tampoco sirven para la 
producción de hojuelas fritas (chips). 
Transmisión  
Los fitoplasmas están restringidos al floema de las 
plantas y por esta vía pueden invadir cualquier tejido 
vegetal como raíces, hojas, tallos, ramas, brotes y frutos. 
La adquisición inicial de los fitoplasmas ocurre durante 
la alimentación de los insectos vectores, generalmente 
psílidos (B. cockerelli) y chicharritas de la familia 
Cicadellidae. El fitoplasma pasa a través del intestino 
medio del insecto, lo invade y se acumula en diferentes 
células y tejidos, convirtiéndose en infectivo para toda 
su vida y transmitiendo los fitoplasmas a su progenie. 
Se ha determinado que la frecuencia de transmisión por 
tubérculos depende de la variedad de papa y condiciones 
ambientales. 
Hospedantes 
Papa (Solanum tuberosum), tamarillo o tomate de árbol 
(S. betaceum) y uchuva, aguaymanto o uvilla (Physalis 
peruviana). 
Distribución 
Esta enfermedad causa problemas al cultivo de la papa y 
otras solanáceas en Estados Unidos de América, México, 
Cuba, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Rusia, 
Nueva Zelanda, Arabia saudita y China.
Detección 
Es detectado mediante pruebas moleculares, como la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Pruebas 
realizadas en algunas plantas con sintomatología 
característica de punta morada han resultado negativas 
para fitoplasmas. De igual manera, la presencia de 
insectos vectores de la enfermedad no necesariamente 
indica la presencia de fitoplasmas.  
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Agente causal: La enfermedad de la punta 
morada de la papa, y síntomas relacionados, es 
causada por diferentes fitoplasmas (16SrI, 16SrII, 
16SrVI, 16SrXII, 16SrXVIII). La bacteria Candidatus 
Liberibacter solanacearum de manera individual 
o en infecciones mixtas con fitoplasmas, así 
como el psílido de la papa (Bactericera cockerelli), 
causan síntomas similares.
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Foto 3. Tubérculos aéreos en plantas afectadas con la punta 




Foto 1. Planta de papa con hojas apicales enrolladas hacia el haz. Foto: Israel Navarrete
Foto 2. Hojas con pigmentación púrpura, características de la punta morada de la papa. Foto: Israel Navarrete
Síntomas en follaje
Las hojas más jóvenes se enrollan hacia el haz (Foto 1)  y 
pueden tener una pigmentación amarilla o púrpura (Foto 
2). Los tallos muestran un abultamiento en los lugares 
de inserción de las hojas que luego producen tubérculos 
aéreos (Foto 3). Se puede producir una ramificación 
excesiva de los brotes, o escoba de bruja (Foto 4). En 
infecciones severas las plantas se muestran marchitas, 
achaparradas y pueden llegar a morir. Estos síntomas 
son similares a los causados por Candidatus Liberibacter 
solanacearum y por B. cockerelli.
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Foto 6. Tubérculos pequeños con brotes ahilados 
provenientes de plantas enfermas con la punta 
morada de la papa. Foto: Dario Barona
Foto 5. Pardeamiento  interno de tubérculos afectados con la 
punta morada de la papa. Foto: Jorge Caicedo
Foto 4. Ramificación excesiva de brotes, o escoba de bruja, y 
tubérculos aéreos en plantas afectadas con la punta morada 
de la papa. Foto: Jorge Caicedo
PUNTA MORADA DE LA PAPACARTILLA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS DE LA
Síntomas en tubérculos
Los tubérculos provenientes de plantas enfermas son 
pequeños, al ser cortados desarrollan diferentes grados 
de pardeamiento interno (Foto 5) y generalmente no 
brotan, o si lo hacen, sus brotes son muy delgados o 
ahilados (en forma de hilo) (Foto 6).
Plantas infectadas con fitoplasmas pueden desarrollarse 
normalmente y producir, sin embargo, al ser probadas 
mediante técnicas moleculares pueden resultar positivas 
para estos patógenos. Los tubérculos que han resultado 
positivos para fitoplasmas pueden brotar normalmente 
y producir una planta normal, pero más tarde pueden 
presentar síntomas o ser plantas asintomáticas positivas.
Si ve estos sintomas, 
notifique a los encargados 
de los programas de sanidad 
vegetal de su pais.
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Acerca de la serie: Plagas emergentes del cultivo de papa en Latinoamérica
Recientemente se ha reportado en Ecuador la presencia de dos plagas cuarentenarias: Candidatus 
Liberibacter solanacearum (bacteria causante de la papa manchada o “zebra chip”) y Bactericera 
cockerelli (psílido de la papa), además de varios fitoplasmas (16SrI, 16SrII, 16SrVI, 16SrXII, 16SrXVIII, 
causantes de la punta morada de la papa y síntomas relacionados). La propagacion de estas plagas a 
los paises vecinos, como ha sucedido con el psílido de la papa en Colombia en abril del 2021, puede 
generar impactos económicos significativos en los diversos agentes de la cadena productiva de 
solanáceas (papa, tomate, etc.), como ha ocurrido en Norte y Centro América y Nueva Zelanda. Dada 
la situación de riesgo para los cultivadores de papa, el Comité Técnico Regional para la Prevención 
y Control de Plagas Emergentes en Papa −conformado por varias instituciones nacionales e 
internacionales de Latinoamérica− ha preparado una serie de materiales de capacitación que servirán 
en las actividades de vigilancia preventiva, así como para el monitoreo del insecto y de la enfermedad 
donde sean reportados.
La serie consta de tres cartillas, cada una con un propósito:
Material de capacitación Propósito
1. Cartilla para la detección      
del psílido de la papa
Describir información general y las principales características 
morfológicas que permitan la detección del psílido de la papa.
2. Cartilla para la identificación 
de síntomas de la papa 
manchada (“zebra chip”)
Describir los principales síntomas de la enfermedad conocida 
como “papa manchada” (“zebra chip”) que permitan la toma de 
muestras para su posterior diagnóstico en laboratorio y realizar 
acciones de contencion.
3. Cartilla para la identificación 
de síntomas de la punta 
morada de la papa
Describir los principales síntomas de la enfermedad conocida 
como “punta morada de la papa” que permitan su identificación   
y vigilancia preventiva.
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